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The making of the journalistic report in Early Modern Age: the processing of information 
about the veguer of Vic’s military campaign of 1695
Els enfrontaments entre l’exèrcit francès i els 
miquelets comandats per Ramon Sala i Sas-
sala, veguer de Vic, que van tenir lloc durant 
la campanya de 1695, en el marc de la Guer-
ra dels Nou Anys, foren recollits àmpliament 
per la premsa publicada a Barcelona. Les 
notícies impreses que s’han conservat, jun-
tament amb l’estudi de les cartes enviades 
per les fonts informatives, permet analitzar 
el procés de producció periodística a l’època 
moderna i a la vegada mostrar com el virrei 
de Catalunya va intentar monopolitzar la in-
formació en benefici propi. 
The clashes between the French army and the 
miquelets under the command of Ramon  Sala 
i Sassala, veguer of Vic, that took place dur­
ing the military campaign of 1695, in the Nine 
Years’ War, were widely explained by the press 
in Barcelona. The printed news that has been 
preserved, along with the study of the letters 
sent by the informative sources, make possible 
the analysis of the process of news production 
in the Early Modern Age, and also show how 
the Viceroy of Catalonia tried to monopo lise 
the information in his own benefit.
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La matinada del 10 de març de 1695 el general Juigné, governador de la guarnició 
francesa que es trobava aquarterada a Castellfollit de la Roca, va enviar els seus 
homes a cremar la vila de Sant Esteve d’en Bas, com a càstig per la negativa dels 
habitants a pagar una imposició de guerra. La crema total es va evitar gràcies a la 
intervenció dels miquelets comandats pel capità Ramon Sala i Sassala, veguer de 
Vic, i del sometent que dirigia Josep Mas, de Roda, que van derrotar un contingent 
de l’exèrcit francès que els doblava en nombre.1 
1. La historiografia catalana ha parlat a bastament de l’actuació del veguer Ramon Sala i Sassala 
durant la Guerra dels Nou Anys. Entre les principals obres que s’hi han referit, cal destacar: Feliu de 
la Penya, Narcís. Anales de Cataluña. Barcelona: Impremta de Josep Llopis, 1709; Paluzie i Canta-
lozella, Esteve. Olot: su comarca, sus extinguidos volcanes, su historia civil, religiosa y local. Bar-
celona: Establecimiento Tipográfico de Jaime Jepús, 1860; Bofarull, Antoni. Historia crítica (civil y 
eclesiástica) de Cataluña. Vol . VIII. Barcelona: Juan Aleu y Fugarull, 1878; Abadal, Joaquim. Ramon 
Sala y Saçala. Discurso biográfico. Vich: Imprenta de Ramon Anglada y Pujals, 1897; Junyent, Eduard. 
D. Ramon Sala y Saçala. Esbozo biográfico. Vic: Tipografia Balmesiana, 1942; Salarich i Torrents, 
Miquel; Ylla-Català i Genís, Miquel. Vigatans il·lustres. Vic: Patronat d’Estudis Osonencs, 1983. Més 
recentment també s’hi han referit: Pladevall i Font, Antoni. El general Josep Moragues. Heroi i màrtir 
de Catalunya. Girona / Sant Hilari Sacalm: Diputació de Girona / Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, 
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la Santa Iglesia Cathedral desta ciudad el imno del Te Deum y por la manyana 
un officio solempne y otras demonstraciones de alegría que el tiempo santo de 
Quaresma nos permite.»4
El virrei va rebre la carta a Barcelona el mateix dia 11, tal i com es constata en 
la resposta —escrita també aquell dia— que va enviar als consellers, agraint-los la 
informació que li havien fet arribar. 
 «A la carta de V.S. de 11 del corriente, con que me manifiesta el alboroço 
que ha motivado a V.S. el feliz suzeso que han logrado las Reales armas por 
medio del capitán y beguer de esa ciudad, Ramon Sala y Sazala, y Joseph Mas, 
del lugar de Roda, miqueletes y somatenes (todos cathalanes), respondo con 
toda estimación.»5
La narració de l’enfrontament del veguer de Vic contra els francesos fou 
publi cada a Barcelona per l’impressor Rafael Figueró, que habitualment s’ocu-
pa va d’im primir la documentació que generava la Cancelleria Reial. La relació 
estava formada per dues notícies, la primera de les quals, datada a Sant Esteve 
d’en Bas el 10 de març, fou elaborada partint d’una carta que Ramon Sala i 
Sassala havia fet arribar al virrei amb un correu extraordinari. La segona notícia, 
datada a Vic el dia 11, reproduïa fil per randa el text de la carta que els consellers 
d’aquesta ciutat havien enviat al marquès de Gastañaga:
 «A la primera noticia que tuvimos de la vitoria que las armas de nuestro Católico 
Monarca Carlos Segundo (que Dios guarde) consiguieron del enemigo en las 
partidas de Olote, derrotandole 800 hombres, con la presa de algunos cabos, 
convocaron Consejo y resolvió el dar gracias a su Divina Magestad de tan 
feliz vitoria. Se cantó en la Santa Iglesia Catedral el Te Deum y se celebro un 
solemne oficio y se haran otras demonstraciones de alegria que el tiempo santo 
de Quaresma permitiere.»6
Una altra acció destacada del veguer de Vic va tenir lloc a Argelaguer el 5 
d’abril de 1695, quan els miquelets van capturar un comboi de l’exèrcit francès 
que transportava queviures a Castellfollit i van fer presoners a 25 fusellers de 
l’escorta. Posteriorment, els catalans van capturar la major part de la guarnició 
francesa que estava aquarterada a Besalú, que havia sortit de la vila per ajudar 
els fusellers. La notícia d’aquesta victòria va arribar a mans del virrei l’endemà 
a la tarda, per via d’un correu extraordinari tramès des d’Olot per Sala i Sassala, 
segons que recollia una relació que es va publicar a Barcelona el dia 7 d’abril.
4. Carta dels consellers de Vic al virrei de Catalunya, datada a 11 de març de 1695. AMV, Correspon-
dència enviada, 1694-1701, 7.12, s.f. 
5. Carta del virrei de Catalunya als consellers de Vic, datada a Barcelona a 11 de març de 1695. AMV, 
Correspondència rebuda, 1691-1695, 8.13, s.f. 
6. Distinta y verdadera relación de la vitoria conseguida por los Migueletes y Paysanos, mandados 
por el Capitán Raymundo de Sala y Sasala, Cavallero, Veguer de la Ciudad de Vique, y Josef Mas de 
Roda, Ciudadano honrado de Barcelona, venida por extraordinario al Excelentíssimo Señor Marqués 
de Gastañaga, Virrey y Capitán General de este Principado de Cathaluña. Barcelona: Rafael Figueró, 
1695. Biblioteca de Catalunya (BC), F. Bon. 11960. 
La notícia de la gesta dels voluntaris catalans va arribar ben aviat a Barcelona, 
on fou difosa ràpidament gràcies a la utilització de la impremta. Les accions 
protagonitzades per Sala i Sassala en diversos indrets de la Garrotxa durant la 
campanya militar de 1695, en el marc de la Guerra dels Nou Anys (1688-1697), 
foren, de fet, narrades àmpliament per la premsa que es va publicar a la capital 
catalana, com es constata per les nombroses notícies impreses que s’han conser-
vat. L’objectiu d’aquest article no és altre que el d’analitzar el tractament de la 
informació relacionada amb aquella campanya i, d’aquesta forma, mostrar com 
funcionava el procés de producció periodística a l’època moderna.2
Les fonts informatives
El matí del divendres 11 de març de 1695, l’endemà de l’enfrontament que 
francesos i catalans van tenir a la Vall d’en Bas, el Consell de la ciutat de Vic es 
reunia d’urgència. Jaume Puig i Sorribes, conseller en cap, va informar els seus 
companys que aquella matinada el doctor Fèlix Sala i Sassala li havia lliurat una 
carta que havia rebut del veguer, el seu germà, «ab la qual li participa la victòria 
ha conseguit del enemich, destrossant a aquell mil y tres cents hòmens».3 
Immediatament, els consellers van escriure al virrei de Catalunya, el marquès 
de Gastañaga, per comunicar-li la notícia.
 «Excelentísimo Señor. A la primera noticia tuvimos de la vitoria que las ar-
mas de nuestro cathólico monarca consiguieron del enemigo en las partidas de 
Olote, derrotándole 800 hombres, con la presa de algunos cabos, convocamos 
el Consejo para hazerle parte de tan crecido beneficio, […] el qual resolvió se 
dassen a Dios las gracias, ordenando como esta noche se entone y celebre en 
1988; Albareda, Joaquim. Els catalans i Felip V, de la conspiració a la revolta (1700-1705). Barcelona: 
Vicens Vives, 1993; Hernández, Francesc Xavier. Història militar de Catalunya. Aproximació didàc-
tica. Vol. 3. «La defensa de la terra». Barcelona: Dalmau, 2003. Sens dubte, però, l’obra que millor ha 
analitzat la campanya militar de 1695 és: Espino López, Antonio. Cataluña durante el reinado de Carlos 
II. Política y guerra en la frontera catalana, 1679-1697. Bellaterra: UAB, 1999.
2. En relació amb la conveniència d’utilitzar el concepte «periodisme», vegeu el marc teòric proposat 
a: Camprubí, Xevi. L’impressor Rafael Figueró (1642-1726) i la premsa a la Catalunya del seu temps. 
Tesi doctoral. Universitat de Barcelona, 2014, vol. I, p. 1119-1166; Camprubí, Xevi. La premsa a Catalu-
nya durant la Guerra de Successió. València: Publicacions de la Universitat de València, 2016, p. 67-75. 
La bibliografia sobre l’aparició del fenomen de la premsa a l’Europa moderna és ingent. Entre les obres 
més recents que mostren les similituds entre la premsa i el periodisme preindustrials amb els mitjans de 
comunicació contemporanis, cal esmentar: Briggs, Asa; Burke, Peter. De Gutenberg a Internet. Una 
historia social de los medios de comunicación. Madrid: Taurus, 2005; Chartier, Roger; Espejo, Car-
men (eds.). La aparición del periodismo en Europa. Comunicación y propaganda en el Barroco. Madrid: 
Marcial Pons, 2012; Raymond, Joad; Moxham, Noah (eds.). News networks in Early Modern Europe. 
Leiden: Brill, 2016.
3. Arxiu Municipal de Vic (AMV), Acords, 1691-1697, 4.25, f. 524, 11 de març de 1695. La circulació 
de la informació a l’època moderna estava assegurada gràcies a l’existència d’un servei de correu ordi-
nari que unia les poblacions més grans, així com a la utilització, de forma puntual, dels correus propis o 
extraordinaris, que permetien que les notícies rellevants, com la de la victòria del veguer de Vic a la Vall 
d’en Bas, arribessin als seus destinataris amb rapidesa. Per més detalls sobre el funcionament i la velocitat 
del sistema de correu a l’època moderna, vegeu: Camprubí, L’impressor Rafael Figueró…, op. cit., vol. I, 
p. 931-1001; Camprubí, La premsa a Catalunya…, op. cit., p. 45-50, i Camprubí, Xevi. «La circulació 
de la informació entre Vic i Barcelona durant la Guerra de Successió. Ausa [Vic], 174 (2014), p. 863-889.
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Segons la relació, poc després de l’arribada del correu despatxat pels consellers 
de Vic, el virrei va rebre una segona carta, aquesta vegada de Sala i Sassala, en 
la qual el veguer confirmava la notícia. El correu, testimoni presencial dels fets, 
va aportar més detalls sobre la victòria obtinguda el dia 12 d’abril. «Media hora 
después recibió su Excelencia otro expresso del dicho don Raymundo de Sala (a 
cuya relación se remite como a testigo de vista) assegurando la felicidad de aquel 
reenquentro». Per aquest motiu, Figueró va interrompre la impressió, tot adver-
tint que estava a l’espera de tenir la informació que contenia la carta enviada pel 
veguer. «De cuyo alegre sucesso […] se esperan por instantes las particularidades 
que ofrece el sargento mayor don Raymundo de Sala y se añadirán a esta relación, 
dándolas al público, para mayor satisfacción».11
Mentrestant, l’impressor va incloure en la notícia un balanç de les baixes que 
havia patit el bàndol francès, obtingut a partir de l’explicació que li va donar el 
mateix correu. «Assegura el que truxo esta noticia que los muertos de los enemi-
gos seran trescientos, y hasta quinientos prisioneros, con muchos oficiales, según 
le pareció en la última decisión de la pelea».12
Finalment, Figueró va afegir la informació continguda en la carta enviada per 
Sala i Sassala en el darrer paràgraf de la relació, en un cos de lletra més petit, tot 
matisant que «las noticias de las particularidades del sucesso referido, prometidas 
en esta relación, concuerdan todas con las que se han impresso».13
Com es pot comprovar, per tant, la informació que contenien les notícies que es 
van publicar a Barcelona sobre els enfrontaments ocorreguts a la Garrotxa l’any 
1695 provenia en gran mesura de les cartes que el virrei, el marquès de Gastañaga, 
rebia del camp de batalla, ja fos directament de mans de Ramon Sala i Sassala, 
o bé amb la intermediació dels consellers de Vic. Ocasionalment, la informació 
publicada es complementava amb dades facilitades pels correus que transportaven 
les cartes, els quals, molt sovint, eren testimonis directes dels fets. 
El paper dels espies
Com en tota guerra, Sala i Sassala es valia dels espies per conèixer els movi-
ments de l’exèrcit francès i la quantitat d’efectius amb què comptava. Això es 
desprèn, per exemple, del testimoni de Jaume Portell, prohom de Vic, a qui els 
consellers d’aquesta ciutat van enviar a Olot per estar al corrent dels esdeveni-
ments. Portell, a més, assegurava als consellers que el veguer li facilitava infor-
mació confidencial. «Vuy ha arribada altre espia dient que lo enemich fa gros en 
Basalú y Banyolas. Jo crech pretén entrar més socorro a Castellfollit. Esto ja veu 
V.S. ser cosa de gran secret, que sols jo, per la molta confiansa fa lo senyor Ramon 
Sala de mi, ho puch saber de aquí.»14
      
11. Ibidem.
12. Ibidem.
13. Ibidem.
14. Carta de Jaume Portell als consellers de Vic, datada a Olot a 18 d’abril de 1695. AMV, Correspon-
dència rebuda, 1691-1695, 8.13, s.f. 
 «Ayer tarde llegó un expresso en busca de su Excelencia, el señor marqués de 
Gastañaga, nuestro virrey y capitán general, […] dexando dicho ser despacha-
do de la villa de Olot por el sargento mayor, veguer de Vique, D. Raymundo de 
Sala y Sasala, con la gustosa noticia […] que en la villa de Besalú disponian 
los enemigos un comboy de víveres que introducir en Castel-Follit […], pero 
aviéndose encontrado con los dos sargentos mayores los embistieron con los 
dragones y migueletes, de manera que luego los pusieron en derrota.»7
Una setmana després, el 12 d’abril, els miquelets comandats per Sala i Sassala 
van portar a terme un altre fet remarcable, quan, de nou, van interceptar un altre 
comboi de reforç que l’exèrcit francès pretenia introduir a Castellfollit. La notícia 
d’aquesta nova victòria va arribar a Vic cap a la mitjanit del mateix dia 12, causant 
una gran alegria entre la població. L’endemà, els consellers ho van notificar per 
carta al virrei de Catalunya. 
 «Participamos a V.E. como entre las onse y dose del die de ahy hemos tenido no-
ticia cierta de como intentando el enemigo socorrer la plassa de Castellfollit fue 
destrossado por las tropas de nuestro Cathólico Monarcha, perdiendo en el xoque 
mucha gente, la qual noticia ha sido de universal júbilo por toda esta ciudad.»8
La carta procedent de Vic va arribar a Barcelona el dia 14 d’abril, pels volts de 
les 9 del matí. En la resposta, el virrei agraïa la rapidesa amb la qual els consellers 
acostumaven a fer-li arribar informació sobre les accions del veguer.
 «Admito gustoso la norabuena que V.S. me da del favorable suzeso que el dia 
12 lograron las Reales armas contra las tropas de los enemigos que escoltavan 
el comboy de Castellfollit. […] La primera buena nueba deste suzeso la rezeví 
por la diligencia de V.S. en dármela, pues es siempre quien mas se adelanta.»9
El mateix dia d’arribar la notícia a Barcelona, l’impressor Rafael Figueró va 
iniciar els treballs per fer-la pública. D’entrada, la relació impresa recollia la in-
formació que havien enviat els consellers de Vic.
 «Oy jueves, 14 de abril de 1695, entre nueve y diez horas de la mañana, llegó 
un propio despachado por los cónsules y Ciudad de Vique a su Excelencia, 
nuestro virrey y capitán general, el señor marqués de Gastañaga, dándole la 
enorabuena de aver nuestros dragones, mandados por sus oficiales, y los mi-
gueletes y algunos sometenes, mandados por el sargento mayor, veguer de Vi-
que, don Raymundo de Sala y Sazala, derrotado las tropas del enemigo, que se 
avian juntado para entrar un comboy de harina en Castel-Follit.»10      
7. Relación del buen sucesso que el dia 5 de abril de 1695 han tenido los Migueletes de su Magestad, 
algunos Paysanos y cinco Compañías de Dragones, governadas por su Sargento Mayor Don Estevan 
Villet y el Sargento Mayor D. Raymundo de Sala y Sasala, Veguer de Vique, contra las Guarniciones 
de Castel-Follit y de Besalú entre estas dos Villas. Barcelona, Rafael Figueró, 1695. BC, F. Bon. 9148.
8. Carta dels consellers de Vic al virrei de Catalunya, datada a 13 d’abril de 1695. AMV, Correspon-
dència enviada, 1694-1701, 7.12, s.f. 
9. Carta del virrei de Catalunya als consellers de Vic, datada a Barcelona a 18 d’abril de 1695. AMV, 
Correspondència rebuda, 1691-1695, 8.13, s.f. 
10. Relación verdadera del buen sucesso que han tenido las armas de su Magestad el dia 12 deste mes a 
media legua de Castell-Follit, camino de la vila de Besalú. Barcelona: Rafael Figueró, 1695. BC, F. Bon. 204.
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Molta de la informació que Sala i Sassala obtenia a través dels espies —pagats, 
segons sembla, de la seva butxaca— la subministrava al virrei i a altres generals 
de l’exèrcit hispànic, com ell mateix explicava en un memorial que va adreçar al 
rei per sol·licitar un privilegi. «[Sala i Sassala] ha dado noticias muy importantes, 
como assimismo a los demás generales, que su desvelo, trabajo y dinero ha con-
seguido de los enemigos, por medio de confidentes que tiene.»15
De vegades, els oficials de l’exèrcit aconseguien informació a través de la 
captura de la correspondència enemiga. És el cas, per exemple, d’una trentena 
de cartes interceptades pels homes de Josep Mas de Roda, que aquest va fer 
arribar al marquès de Gastañaga. Com es desprèn de la resposta, el virrei va 
ordenar el confinament del correu francès a les presons de Vic. «He rezivido las 
dos cartas de V.M. de 27 y 28 del passado [abril de 1695] con las 36 de franzeses 
que acompaña la última, y en respuesta diré a V.M. disponga que el hombre que 
las llevava se remita preso a las carzeles de Vique.»16
És possible que la correspondència presa als francesos fos la mateixa a la qual 
es referien els consellers de Barcelona en una carta enviada a Josep Galceran 
de Cartellà i Sabastida, baró de l’Albi, ambaixador extraordinari del Consell de 
Cent a Madrid. Segons explicaven els consellers, la informació que portava el cor-
reu, capturat per uns miquelets al coll de Banyuls, va permetre al virrei identificar 
alguns francesos infiltrats a la Cort castellana. 
 «Las novedats són que dos michalets nostres al coll de Banyuls (que és entre Ro-
sas y Coplliura) prengueren las cartas de la estafeta que anava dende Girona y 
Ro sas a Fransa, en las quals ha vist lo Exm. senyor llochtinent y capità general, lo 
senyor marqués de Gastanyaga, alguns de Fransa que estan en exa Cort.»17
La fiabilitat de la informació
La premsa de l’època moderna acostumava a posar molt d’èmfasi en el recomp-
te de les baixes, principalment en les de l’enemic. El nombre de morts i ferits solia 
patir manipulacions, adaptant-lo als interessos dels respectius bàndols, amb un 
objectiu merament propagandístic. Seguint aquesta pràctica, les notícies tendien 
generalment a exagerar les pèrdues contràries i a minimitzar les pròpies. En el cas 
de la campanya de 1695, la comparació de les notícies que s’han conservat amb la 
informació facilitada per les fonts permet constatar que, en general, hi havia força 
coincidència.
Una relació impresa per Rafael Figueró sobre els fets que van tenir lloc a Sant 
Esteve d’en Bas el 10 de març de 1695 assegurava que els francesos havien tingut 
200 morts, 60 ferits i 500 presoners. La informació que contenia aquesta relació 
s’aproximava a la que van facilitar els consellers de Vic al marquès de Gastañaga 
15. Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), Consell d’Aragó, Lligalls, 0251, 94. 
16. Carta del virrei de Catalunya a Josep Mas de Roda, datada a 2 de maig de 1695. Arxiu Nacional de 
Catalunya (ANC), Fons del Reguer de Tavèrnoles, Papeles de don Joseph y don Miguel Mas y de Regás, 
padre e hijo, coroneles ambos de infantería española por su Magestad, UC 546, n. 50. 
17. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB), Consell de Cent, Lletres closes, 1694-1695, 
1B-VI-110, f. 157v, 7 de maig de 1695.
Relació impresa per Josep Llopis sobre el combat que va tenir lloc a Sant Esteve d’en Bas el 10 de març 
de 1695. BC.
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ro y herido, y después de tres días muerto, y des sus soldados no se escaparon 
mas que tres.»22
D’igual forma, el sergent major Esteve Billet assegurava que en l’incendi de 
Sant Esteve d’en Bas hi van participar fins a 1.200 soldats francesos. Un docu-
ment que va signar a favor de Josep Mas de Roda serveix per corroborar la infor-
mació aportada per altres fonts.
 «Certifico que conosco y he visto servir a su Magestad (que Dios guarde) a 
don Joseph Mas de Roda de muchos años a esta parte de voluntario y a su 
costa, haviéndose hallado en muchas ocasiones y en particular en los repetidos 
renquentros que se tubieron con françesses el año de 1695 en el bosque de Ma-
latosquera, puente de Olot y en la iglesia del Carmen de dicha villa, en donde 
monsieur de Juny [Juigné] se havia fortificado con la gente que le quedava del 
destacamento de 1.200 hombres escogidos que llevava para quemar a San Es-
tevan de Ambás y su plassa.»23
Pel que fa a l’episodi ocorregut a Argelaguer el 5 d’abril de 1695, una rela-
ció impresa per Rafael Figueró explicava que els miquelets havien capturat 25 
fusellers de l’exèrcit francès i que, posteriorment, en l’enfrontament contra la 
guarnició de Besalú havien fet uns altres 200 presoners, «entre ellos 14 oficiales, 
quedando más de 60 muertos». Segons una carta que els consellers de Vic van 
enviar l’endemà al marquès de Gastañaga, les baixes dels francesos, entre morts i 
presoners, eren «260 hombres y entre ellos a dose oficiales»; o sigui, unes dades 
molt semblants a les que va oferir la relació publicada per manament del virrei.24
Sobre l’enfrontament del 12 d’abril, en el transcurs del qual els homes de Sala 
i Sassala van impedir l’entrada d’un comboi de reforç a Castellfollit, una relació 
impresa per Figueró informava, partint de la carta que el veguer de Vic va enviar 
al virrei, que les baixes en el bàndol francès havien estat de «cerca de trescientos 
prisioneros, y entre ellos veynte y sinco officiales, y por lo menos quatrocientos 
muertos, entre ellos un coronel». Aquesta versió coincidia amb l’explicació que 
el veguer va donar a Jaume Portell, enviat pel Consell de Vic a Olot. L’endemà del 
combat, Portell escrivia als consellers que, segons li havia assegurat Sala i Sassa-
la, «los morts seran alguns vuytanta més que los presos y los presos són dos cents 
sinquanta sinch, entre los quals és lo coronel dels alamanys mal ferit».25
22. ACA, Consell d’Aragó, Lligalls, 544, s.f., 2 de maig de 1695. Aquest lligall inclou també un 
memorial presentat per Francesc Olivet, veí de Sant Esteve d’en Bas, on explica la seva versió dels atacs 
duts a terme pels francesos.
23. ANC, Fons del Reguer de Tavèrnoles, Papeles de don Joseph y don Miguel Mas y de Regás, padre 
e hijo, coroneles ambos de infantería española por su Magestad, UC 546, n. 76, 6 de maig de 1698.
24. Relación del buen sucesso que el dia 5 de abril…, op. cit. La carta dels consellers de Vic al virrei, 
datada a 6 d’abril de 1695, es troba a: AMV, Correspondència enviada, 1694-1701, 7.12, s.f. El mateix dia 
els consellers van enviar aquesta informació als diputats de la Generalitat i als seus homòlegs del Consell 
de Cent. Totes dues institucions, van respondre als consellers vigatans agraint-los la informació. «Estima-
rem summament a V.S. la participació de semblants notícias», afegien els consellers de Barcelona. AMV, 
Correspondència rebuda, 1691-1695, 8.13, s.f., 8 d’abril de 1695.
25. Relación verdadera del buen suecesso que han tenido las armas de su Magestad el dia 12…, 
op. cit. La carta de Josep Portell als consellers de Vic, datada a Olot a 13 d’abril de 1695, figura a: AMV, 
Correspondència rebuda, 1691-1695, 8.13, s.f. 
—que, al seu torn, provenia de la carta enviada per Sala i Sassala al seu germà 
Fèlix—, segons la qual les pèrdues dels francesos havien estat de 800 homes.18 
Una segona relació publicada per Figueró sobre l’enfrontament del 10 de març 
contenia un balanç més detallat de les baixes sofertes per l’exèrcit francès, in-
cloent-hi una llista amb els noms dels oficials caiguts. Segons aquesta notícia, els 
francesos havien tingut 260 morts, 136 ferits i 690 presoners; és a dir, un total de 
1.086 baixes, mentre que les pèrdues dels miquelets i del sometent havien estat 
de set morts i cinc ferits, d’un total de 650 homes que hi van intervenir.19
En canvi, una relació publicada per l’impressor Josep Llopis —l’única que es 
conserva que no fou impresa a instància del virrei—, tot i coincidir en el nombre 
de morts, indicava que «los heridos passan de ducientos, los prisioneros de seis-
cientos». Segons aquesta notícia, les tropes franceses que van participar en la 
crema de Sant Esteve d’en Bas estaven formades per uns 900 homes.20
Val a dir que, pel que fa al nombre d’efectius, la major part de les fonts asse-
guraven que el contingent que el general Juigné va enviar a Sant Esteve d’en Bas 
constava de 1.200 o 1.300 soldats. Així ho va expressar el veguer Sala i Sassala en 
la carta escrita al seu germà Fèlix, així com també en un memorial que va enviar 
poc després al rei Carles II.21 
Aquesta quantitat coincidia també amb la que van donar els veïns de Sant Es-
teve d’en Bas en una súplica adreçada al rei al maig de 1695, per demanar una 
compensació per les pèrdues econòmiques causades pels repetits atacs dels fran-
cesos. Els vilatans, això no obstant, atribuïen al sometent local el mèrit principal 
d’haver evitat la crema del poble, i no pas als homes comandats pel veguer de Vic. 
La súplica, en qualsevol cas, aporta molts detalls d’interès sobre l’enfrontament 
ocorregut el 10 de març.
 «Y porfiando el mismo governador [de Castellfollit] en su tema juntó a mas de 
1.300 hombres y viniendo de muy de secreto el dia 10 de marzo pudo por no 
ser sentido de las centinelas de las esquadras saquear tercera vez la iglesia y 
quemar 14 casas del lugar. Y retirándose los vezinos al monte y juntando sus 
esquadras embistieron al enemigo con tal denuedo que le obligaron a desistir 
de la total quema que intentava. Y uniéndose a este tiempo otras compañías de 
miqueletes y vezinos de vizcondado, ayudados del veguer de Vique y su gente, 
[…] le derrotaron totalmente, quedando el governador de Castellfollit prisione-
18. Distinta y verdadera relación de la vitoria conseguida…, op. cit.
19. Verdadera relación de la derrota que han dado los migaletes y paysanos baxo el mando del ca-
pitán Raymundode Sala y Sasala, cavallero, veguer de Vique, y Joseph mas de Roda, ciudadano honrado 
de Barcelona, a las armas de Francia, con las individuales circunstancias de los muertos, prisioneros 
y heridos. Barcelona: Rafael Figueró, 1695. BC, F. Bon. 206. El balanç que conté aquesta relació, recollit 
inicialment per Narcís Feliu de la Penya, ha estat acceptat per la majoria dels historiadors. Feliu de la 
Penya, Anales…, op. cit., p. 419; Paluzie, Olot: su comarca…, op. cit., p. 94; Abadal, Ramon Sala…, 
op. cit., p. 37; Junyent, D. Ramon Sala…, op. cit., p. 10; Espino López, Catalunya durante el reinado…, 
op. cit., p. 155.
20. Relación de la insigne vitoria que han tenido los catalanes en el Llano de Bas, del Principado de 
Cataluña, a 10 de março 1695. Barcelona: Josep Llopis, 1695. BC. F. Bon. 9147. 
21. La carta enviada per Sala i Sassala al seu germà Fèlix es menciona a: AMV, Acords, 1691-1697, 
4.25, f. 524, 11 de març de 1695. El memorial presentat al rei a: ACA, Consell d’Aragó, Lligalls, 251, 94.
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De vegades, però, enmig del fragor de la batalla, ni els mateixos comandaments 
militars s’atrevien a donar xifres exactes del nombre de baixes. El 28 de maig, a 
migdia, Sala i Sassala va escriure als consellers de Vic per explicar-los el combat 
que hi havia hagut aquella matinada, quan, de nou, els enemics van intentar entrar 
un comboi a Castellfollit, escortat per uns «onze o dotze mil hòmens francesos». 
El veguer, tanmateix, no els va poder precisar les pèrdues en el bàndol contrari. 
«Dels nostres hi ha alguns vint, entre nefrats y morts, y de ells se judica un núme-
ro gran, que per ésser a la altra part del riu no se·s pogut saber.»26
Domingo Comalada, capità del sometent de Vic, que va participar en la batalla, 
corroborava els dubtes del veguer respecte de les baixes enemigues, en una carta 
que va escriure als consellers d’aquella ciutat el mateix dia 28. «Lo número dels 
morts no·ls puch escríurer perquè encara no se sap. Se diu ser molts. Ell és estat 
un dia ben gloriós pera tots, que venint lo enemich ab un exèrcit de deu a dotse mil 
hòmens lo ajam obligat a retirar-se».27
La notícia de la victòria fou tramesa pels consellers de Vic al virrei de Catalu-
nya i també als seus homòlegs de Barcelona, a través de sengles cartes enviades el 
capvespre del dia 28 de maig.
 «Participam a V.E. com esta nit en ocasió que serian las nou de la nit havem 
tingut notitia certa com lo dia de ahir que comptàvam als 27 del corrent, inten-
tant lo anamich socòrrer la plaça de Castellfollit fonch reproxat per los micalets 
[…], axí que lo enemich del comboy que aportava per socorro de dita plaça sols 
pogué entrar cosa de vint y sinch a trenta matxos y posant-se los demés en fuga, 
junt ab tot lo exèrcit enemich (que segons se publica és y consisteix en onze o 
dotze mil hòmens) anaren los nostres en seguiment de aquell, en lo qual combat 
(segons lo avís tenim durà de la punta del dia fins a las deu de la matinada) sols 
an patit dels nostres entre morts y ferits vint hòmens y del enemich un número 
molt crescut.»28
La narració d’aquest nou èxit aconseguit per Sala i Sassala fou publicada en 
una gaseta impresa per Rafael Figueró. La informació concordava amb la que 
contenien les cartes enviades per Sala i Sassala i per Comalada als consellers de 
Vic. Fins i tot, com succeïa en la correspondència, la premsa era cauta a l’hora 
de donar dades sobre el nombre de baixes de l’exèrcit francès. 
26. Carta de Ramon Sala i Sassala als consellers de Vic, datada al santuari de la Mare de Déu de la 
Devesa (prop de Castellfollit de la Roca), a 28 de maig de 1695, a les 12 del migdia. AMV, Correspondèn-
cia rebuda, 1691-1695, 8.13, s.f.
27. Carta de Domingo Comalada i d’Olmera als consellers de Vic, datada a «sobre Castellfollit», a 
28 de maig de 1695.
28. Les cartes enviades pels consellers de Vic als de Barcelona i al virrei no figuren al copiador del 
Consell de Vic. El fragment reproduït pertany a l’original de la que van rebre els consellers de Barcelona. 
AHCB, Consell de Cent, Lletres comunes, 1695, 1B-X-115, f. 94, 28 de maig de 1695. Pel que fa a la que 
els consellers vigatans van enviar al virrei, se sap de la seva existència per la resposta d’aquest. AMV, 
Correspondència rebuda, 1691-1695, 8.13, s.f., 31 de maig de 1695. Hi ha constància també que el Capítol 
de la catedral de Vic va informar el virrei de la victòria obtinguda per Sala i Sassala el 28 de maig prop de 
Castellfollit. Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (ABEV), Arxiu Capitular, Secretaria, 57.47. Esborranys 
de cartes enviades, 1687-1700, s.f., 29 de maig de 1695.
Segona relació publicada per Rafael Figueró sobre l’enfrontament del dia 10 de març. BC.
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participar-nos […] lo que anirà succehint ab la major expressió y individuació 
que porà adquirir, y assò ab la major diligència sia possible, y si li apar per 
[correu] propri, perquè las pogam tenir ab la brevedat y certesa que desitjam, y 
antes que no sian comunes.»32 
L’endemà de rebre l’ordre, Güell enviava un text manuscrit de cinc pàgines als 
consellers de Barcelona, on es recollien els esdeveniments que havien tingut lloc 
a Palamós entre els dies 16 i 25 d’agost de 1695. En la resposta del notari s’hi de-
tecta la seva preocupació per no dir res que contradigués la versió oficial dels fets.
 «Ahir tart rebí la [carta] de V.E. y vist lo que ab ella me mana he passat en fer 
un dietari del succehït desde 16 del corrent [agost de 1695] fins vuy en orde al 
siti de la plaça de Palamós, que ja·l tenia en borró y aguardava lo rendiment de 
la plaça per enviar·o en limpio a V.E. […]. La anclusa relació la podrà tenir V.E. 
per verídica, per conformar-se ab la que lo senyor provehedor general del Real 
Exèrcit envià a Madrit.»33
A les prevencions de Josep Güell no els mancava fonament. Només unes set-
manes abans, en els primers compassos de la campanya de 1695, la discordança 
entre les dades que contenien les diverses relacions que s’havien imprès a Barce-
lona va motivar que el virrei prohibís la publicació de notícies fora del conducte 
oficial. Els advocats de Rafael Figueró ho explicaven uns anys després en una 
al·legació jurídica, en el marc d’un plet a la Reial Audiència.
 «En el sucesso del mes de março del año 1695, […] tomándose licencia 
los impressores para estampar gazetas de este hecho y hazerlas despachar, 
anticipándose de esta forma a la impressión y publicación de las que al mis-
mo tiempo se disponían por orden del Excelentíssimo Señor Marqués de 
Gastañaga, lugarteniente entonces y capitán general en el Principado, se vio 
entre las gazetas de los impressores tan grande oposición, en perjuizio del 
público y de la verdad, que confundieron el hecho y le dexaron oscurecido, de 
forma que apenas se podía salir al cabo de él. Por esta causa mandó el lugarte-
niente que a los impressores autores de semejante desorden se les arrestara en 
sus casas, que los moldes de las gazetas se les rompieran y se rasgaran todas 
las gazetas que se encontraran.»34
32. Carta dels Consellers de Barcelona a Josep Güell, datada a 22 d’agost de 1695. AHCB, Consell de 
Cent, Lletres closes, 1694-1695, 1B-VI-110, f. 241. 
33. Carta de Josep Güell als consellers de Barcelona, datada a Sant Feliu de Guíxols a 25 d’agost de 
1695. AHCB, Consell de Cent, Lletres comunes, 1695, 1B-X-115, f.167. Juntament amb l’original de la 
carta hi figura una relació manuscrita de cinc pàgines, titulada «Diari del succehit en Palamós desde 16 
de agost 1695 a 25 del mateix». Els consellers van enviar la relació escrita per Güell al seu ambaixador 
a Madrid el 27 d’agost, assegurant-li que provenia de «persona fidedigna». AHCB, Consell de Cent, 
Lletres closes, 1694-1695, 1B-VI-110, f. 241v. No hi ha constància, però, que la relació del notari s’acabés 
imprimint.
34. Utilidad pública, atendida en el Real privilegio que […] don Carlos III, monarca de las Españas 
[…] otorgó a Rafael Figueró, padre e hijo, impressores […], defendida de las quexas que el gremio de 
los libreros de la misma ciudad de Barcelona ha dado en el pleyto, a su instancia movido en la Real 
Audiencia del Principado de Cathaluña. 1710. BC, F. Bon. 3022, p. 13. 
 «Este successo, tan favorable a las armas y de tan gran conseqüencia a la causa 
común en tan oportuna ocasión y principio de campaña, no ha costado mas 
sangre a las tropas veteranas que se hallaron en él, a los migaletes y a los some-
tenes, sinó es la que derramaron hasta 30 muertos y heridos, aviendo perdido 
los franceses tanta que no se refiere porque no parezca exageración.»29
El control de la premsa
La poca extensió feia de la premsa un producte editorial extremadament efímer. 
Per aquest motiu, de notícies sobre les accions dirigides per Ramon Sala i Sassala 
durant la campanya de 1695 només s’han conservat —amb una sola excepció— 
les que va imprimir Rafael Figueró, per manament del virrei de Catalunya. Hi ha 
constància, això no obstant, que altres impressors de Barcelona també en van pu-
blicar, és de suposar que a partir de la informació rebuda per canals extraoficials.30
L’existència d’aquesta via informativa paral·lela es constata en una carta adre-
çada pels consellers de Barcelona a Josep Galceran de Cartellà i Sabastida, am-
baixador a Madrid, en la qual li adjuntaven una còpia d’una relació manuscrita 
enviada per un oficial de l’exèrcit a un amic que residia a Barcelona. El fragment 
reproduït a continuació serveix, a la vegada, per mostrar la rapidesa amb què es 
publicaven les notícies que arribaven a mans dels impressors.
 «Las novedats que han ocorregut esta semmana son las que V.S. veurà exten-
sament ab la relació manuscrita que fa don Estevan Billet, sargento major de 
Dragons, a un amich seu de esta ciutat. Las gasetas no son tant extensas perquè 
se feren ab la primera notícia que arribà de dit succés.»31
De vegades, les institucions es valien d’alguna persona de confiança que es tro-
bava al lloc dels fets per tal de disposar d’informació de primera mà. Les notícies 
obtingudes per aquest procediment eren, d’igual forma, susceptibles d’arribar a 
mans dels impressors. L’agost de 1695, el Consell de Cent va encarregar al notari 
barceloní Josep Güell —que aleshores es trobava a Sant Feliu de Guíxols— que 
escrivís una relació sobre la situació del setge que l’exèrcit francès havia posat a 
la vila de Palamós. En la petició es constata l’interès dels consellers per obtenir 
informació verídica abans no arribés a coneixement de l’opinió pública:
 «A ocasió de trobarse V.M. en aqueixas partidas y aparèxer-nos que ningú mi-
llor nos pot subministrar las més verídicas notícias que desitjam tenir de las 
operacions y successos, nos ha aparegut valernos de V.M. Y aixís se servirà 
29. Gazeta de Barcelona, de oy martes 31 de mayo de 1695. BC, F. Bon. 5543.
30. El fons bibliogràfic dels arxius adscrits al Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes 
(CCUC) conté un total de 14 fulls de notícies sobre la campanya militar de 1695, publicats per Rafael 
Figueró, amb l’excepció d’un, que és obra de l’impressor Josep Llopis. Vegeu la llista completa, així 
com també una proposta de classificació dels formats de la premsa —gasetes i relacions— i dels gèneres 
periodístics a l’època moderna, a: Camprubí, L’impressor Rafael Figueró…, op. cit., vol. I, p. 1119-1166; 
vol. II, p. 353-361.
31. Carta dels consellers de Barcelona a Josep Galceran de Cartellà i Sabastida, ambaixador del 
Consell de Cent a Madrid, datada a 12 d’abril de 1695. AHCB, Consell de Cent, Lletres closes, 1694-1695, 
1B-VI-110, f. 141v.
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mas motivo que el querer, por tanto, suplica con todo rendimiento sea servido 
V. Magestad mandar a los dichos presidentes no puedan impedir el imprimir 
gazetas y relaciones nuevas al dicho Joseph Llopis.»38
Al darrere de l’actitud del virrei per controlar la premsa hi havia un intent de 
capitalitzar la informació en benefici propi. Segons que ha assenyalat Antonio 
Espino, la victòria obtinguda pels miquelets comandats per Sala i Sassala el 10 
de març a Sant Esteve d’en Bas fou utilitzada per Gastañaga per mostrar davant 
l’opinió pública que la guerra al Principat no estava perduda.39
Al llarg de les setmanes següents, de fet, el marquès de Gastañaga va voler 
aprofitar el fort impacte que la gesta dels homes comandats pel veguer de Vic va 
causar en una població molt temorosa davant d’una possible invasió enemiga. Se-
gons Feliu de la Penya, en nombroses ocasions el virrei va donar mostres d’afecte 
als voluntaris catalans, de forma pública i ostentosa, conscient de la importància 
de l’efecte que això podia tenir de cara a aixecar el país contra els francesos.
 «Émulos los otros paysanos de Cataluña de las vitorias conseguidas por sus 
com patricios en la parte de las montañas y costa del mar, a porfía forma-
van compañías y bien numerosas de migueletes, llegando a Barcelona para 
dexarse ver. Fomentava con cariñosas y extraordinarias demostraciones estas 
milicias el virrey, marqués de Gastañaga. Baxava de Palacio en llegando una 
compañía destos paysanos, exaltava su valor, metíase entre ellos, reconocién-
doles las armassen. Otras ocasiones mandava subiessen a Palacio y tocassen los 
caracoles marinos.»40
Fins i tot, com apunta Espino, és probable que, inicialment, des de la Cancelle-
ria Reial es procurés enaltir la figura de Sala i Sassala, presentant-lo com un heroi 
davant dels ulls del poble. En això, segons aquest historiador, hi hauria contribuït 
també la premsa que es va publicar a Barcelona durant aquella campanya.41
La fama del veguer
Els èxits aconseguits a la Garrotxa van fer del veguer de Vic un personatge 
molt reputat. Uns dies després de la victòria obtinguda a Sant Esteve d’en Bas es 
va celebrar un Te Deum a la catedral de Vic, que va comptar amb la lectura d’un 
sermó panegíric a càrrec del frare franciscà Salvador Serra, el qual va fer una gran 
lloança de la figura de Sala i Sassala. Pel mateix motiu, el 6 d’abril de 1695 el 
Consell de Vic va acordar regalar-li una cadena d’or i eximir-lo del pagament dels 
impostos recaptats per la ciutat. D’igual forma, les accions protagonitzades pel 
38. ACA, Consell d’Aragó, Memorials de la negociació de Catalunya, Lligalls, 544, s.f., s.d. La data 
d’aquest document es dedueix a partir d’una altra súplica enviada per Llopis al rei, demanant que li fos 
concedit un privilegi en exclusiva per imprimir gasetes. El Consell d’Aragó va desestimar la petició en 
data de 9 de maig de 1695. ACA, Consell d’Aragó, Lligalls, 253, n. 42. 
39. Espino López, Catalunya durante el reinado…, op. cit., p. 268 i 354.
40. Feliu de la Penya, Anales…, op. cit., p. 420.
41. Espino López, Catalunya durante el reinado…, op. cit., p. 355.
Efectivament, a mitjan mes d’abril de 1695 els impressors Vicenç Surià i To-
màs Loriente foren arrestats per manament d’un jutge de l’Audiència, segons es 
desprèn de la notificació que els va lliurar un notari.
 «Per orde del magnífich doctor Domingo Aguirre se arresta la persona de Vi-
cents Surià, estamper, ciutadà de Barcelona, lo qual promet a sa Exa. y Real 
Consell que nos mourà de sa casa, la qual te en lo carrer de la Palla, fins tinga 
altre orde de dit senyor doctor, sots pena de 200 lliures moneda de Barcelona.»35
La prohibició imposada pel marquès de Gastañaga va comportar que, durant 
uns dies, no hi hagués notícies sobre la guerra. En una nota afegida al dietari del 
convent de Santa Caterina de Barcelona, el cronista es queixava de la confusió 
que la manca d’informació generava entre la gent, molt preocupada per l’avanç 
de l’exèrcit francès pel territori. «Prossíguense las escaramussas contra los fran-
ceses fuertemente […]. No se hazen cartas nuevas impressas y assí van las cosas, 
inconfuso y poco sabida la verdad de la mucha sangre que derrama de nuestros 
enemigos.»36
A resultes d’això, els impressors van portar l’afer als tribunals, emparant-se, 
sens dubte, en la defensa del lliure comerç que garantien les Constitucions ca-
talanes. L’advocat que els defensava, tanmateix, també fou detingut per ordre 
del marquès de Gastañaga, en aquest cas per haver afirmat que el virrei no tenia 
potestat per prohibir la publicació de gasetes. «Aviéndose dado memorial para 
introducción de pleyto contra la prohibición de imprimir gazetas […], fue preso 
el abogado que firmó el memorial, por aver dicho que el lugarteniente de su Ma-
gestad no podia hazer iguales prohibiciones.»37
Fins i tot, Josep Llopis, un dels impressors afectats, va sol·licitar l’empara del 
rei Carles II, demanant que no li fos impedit el poder imprimir gasetes, cosa que, 
segons ell, era fonamental per poder alimentar la seva família. Llopis es queixava, 
sense anomenar-lo, del tracte de favor que Rafael Figueró rebia per part del virrei. 
De la súplica es pot deduir que pràcticament tots els impressors de Barcelona es 
dedicaven a la publicació de fulls de notícies.
 «Señor. Joseph Llopis, impressor de la ciudad de Barcelona, dize que desde 
que exercita su officio siempre los señores presidentes le avian concedido per-
misso de poder imprimir gazetas y nuevas relaciones, assí como a los demás 
impressores de dicha ciudad, de lo qual ayudava a sustentar sus hijos y familia, 
por la pobreza tiene tanta. Y como este año los dichos señores presidentes no 
ayan querido dar lizencia sino a uno de los impressores de dicha ciudad, sin 
35. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (AHPB), Pau Riambau, Manual de treves, 1695, 760/21, 
s.f., 16 d’abril de 1695. Aquell mateix dia, Tomàs Loriente, administrador de la impremta Cormellas, va 
rebre una notificació semblant: «De dit orde de dit senyor Aguirre se arresta la persona de Thomàs Lorien-
te, estamper, ciutadà de Barcelona, en casa del doctor Cormellas, que la te situada en lo carrer del [Call]». 
Sobre la normativa vigent en matèria d’impremta, vegeu: Camprubí, Xevi. «La llei d’impremta a la Cata-
lunya moderna (1568-1723)». Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, 53 (2011-2012), p. 91-122.
36. Biblioteca Universitària de Barcelona (BUB), Manuscrits, Annals del convent de Santa Caterina 
de Barcelona, Ms. 986, f. 74v, 2 d’abril de 1695. 
37. Utilidad pública, atendida en el real privilegio…, op. cit., p. 13-14.
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veguer foren premiades poc després pel rei Carles II amb dos ascensos, primer de 
capità a sergent major i posteriorment a mestre de camp.42
Inevitablement, la fama del veguer va causar malestar entre els comandaments 
de l’exèrcit hispànic, cosa que va afectar la bona marxa de les operacions contra 
els francesos. Un exemple es troba en l’intent fallit de recuperar Besalú, el 22 
d’abril de 1695. Segons explicava Jaume Portell, des d’Olot, en una carta enviada 
als consellers de Vic, l’acció va fracassar per culpa de la descoordinació entre els 
homes comandats per Sala i Sassala i els que dirigia el mestre de camp Pedro To-
lesano. Segons Portell, aquest va negligir de forma deliberada el donar assistència 
als miquelets.
 «La rahó dónen per no haver tingut favorable el succés és perquè hi haribaren 
massa tart. Jo dich que un tant sí, però la principal lo haver·i demèsits comen-
dants y lo no voler-ho fer, que per ells lo senyor Ramon Sala ja ha tingudas 
massa glòrias. Pensava que Tolesano feria grans cosas, però se ha aportat com 
los demés.»43
L’explicació a aquesta actitud cal buscar-la també, com apunta Eduard Junyent, 
en la poca acceptació que les accions del veguer de Vic tenien entre alguns ge-
nerals espanyols que, sota la influència de la diplomàcia francesa a la Cort caste-
llana, apostaven per no obstaculitzar les tropes invasores. Alguns dels membres 
del Consell d’Estat, de fet, eren partidaris de buscar una pau ràpida amb França.44
Fins i tot, segons que va assenyalar Narcís Feliu de la Penya, arran de les quei-
xes dels francesos pel mal que els causava la «guerra de guerrilles» adoptada pels 
42. El sermó pronunciat a la catedral de Vic fou imprès a Barcelona per Rafael Figueró amb aquest 
títol: Arco triunfal: panegyrico gratulatorio en acción de gracias a la Magestad divina, por la célebre 
vitoria que de los franceses alcançaron las armas españolas governadas por don Raymundo Sala y 
Sasala. Barcelona: Rafael Figueró, 1695. BC, F. Bon. 202. Els consellers de Vic van acordar regalar una 
cadena d’or a Sala i Sassala en un consell celebrat el 6 d’abril. AMV, Acords, 1691-1697, 4.25, f. 531v. El 
baró de l’Albi, ambaixador extraordinari del Consell de Cent a Madrid, explicava als consellers de Barce-
lona que en rebre la notícia de la victòria obtinguda per Sala i Sassala el 12 d’abril a Castellfollit, el rei va 
ascendir el veguer a mestre de camp «de motu proprio, sens consulta alguna». AHCB, Consell de Cent, 
Lletres Comunes Originals, 1695, 1B-X-115, n. 71, 23 d’abril de 1695. Una relació de serveis presentada 
pel veguer al rei, que conté molta informació biogràfica, es troba a: ACA, Consell d’Aragó, Lligalls, 0251, 
94. Sobre la vida de Ramon Sala i Sassala (1665-1697) vegeu, principalment: Abadal, Ramon Sala…, op. 
cit., p. 37; Junyent, D. Ramon Sala…, op. cit.
43. Carta de Jaume Portell als consellers de Vic, datada a Olot a 22 d’abril de 1695. AMV, Correspon-
dència rebuda, 1691-1695, 8.13, s.f. Val a dir que la premsa publicada a Barcelona a instància del virrei, 
tot i fer esment de l’intent de conquerir Besalú, va evitar parlar de fracàs, com es constata en la notícia 
titulada Relación de lo sucedido de mayor consideración en este Principado y exército de Cathaluña en 
estos últimos días del presente mes de abril de 1695. Barcelona: Rafael Figueró, 1695. BC, F. Bon. 203.
44. Junyent, D. Ramon Sala…, op. cit., p. 12. Segons Ferran Soldevila, la situació al front català va 
esdevenir insostenible a partir del moment en què les intrigues polítiques es van barrejar amb la guerra 
i, sobretot, quan «la defensa de Catalunya fou supeditada a les conveniències del partit afrancesat, que 
guanyava ràpidament adeptes a la Cort». Soldevila, Ferran. Història de Catalunya. Vol. III. Barcelona: 
Alpha, 1963, p. 1091. Antonio Espino s’ha referit també a la gelosia dels comandaments hispànics pels 
èxits obtinguts pels voluntaris catalans comandats per Sala i Sassala, així com a la influència de la lluita 
pel poder a la cort castellana en el desenvolupament de la campanya militar de 1695, incloses les prefe-
rències d’alguns ministres per signar la pau amb França. Espino López, Catalunya durante el reinado…, 
op. cit., p. 154-156 i 168. Sermó panegíric llegit pel frare Francesc Serra a la catedral de Vic el març de 1695. UPF.
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per tot Catalunya, perquè els castellans els donaven la terra i les fortaleses sense 
lluitar.»49
La circulació de la premsa
Les notícies publicades sobre la campanya de 1695 per la premsa de Barcelona 
van tenir una àmplia i ràpida difusió. El dia 12 de març, dos dies després de la 
victòria obtinguda per Sala i Sassala a Sant Esteve d’en Bas, els consellers de Bar-
celona enviaven una carta a Benet de Pelegrí, agent del Consell de Cent a Madrid, 
a través de l’estafeta o correu ordinari, tal i com acostumaven a fer cada dissabte. 
Junt amb la carta li remetien una relació impresa que havia aparegut poc abans a 
la capital catalana. 
 «Las novedats que tenim vuy se redueixen al felís succés que han tingut los 
naturals contra los enemichs, ab la presa de sinch cents homens de la guarnició 
de Castellfollit y son governador, mort de dos cents y cosa de sexanta de ferits, 
com llargament veurà V.M. ab la inclusa relació.»50 
La relació enviada a Madrid pels consellers barcelonins era, molt probable-
ment, la primera de les notícies publicades per Rafael Figueró sobre l’episodi 
ocorregut a Sant Esteve d’en Bas, en la qual s’assegurava que el resultat de l’en-
frontament havia estat de «500 prisioneros de los enemigos, 200 muertos y mas 
de 60 heridos».51
Paral·lelament, els consellers van escriure a Josep Galceran de Cartellà i Sa-
bastida, ambaixador extraordinari de la ciutat de Barcelona a la Cort. En aquesta 
ocasió, però, ho van fer per duplicat, remetent-li una carta a través de l’estafeta i 
una còpia servint-se d’un correu extraordinari que el virrei de Catalunya va des-
patxar la nit del dia 12 de març per informar el rei. D’aquesta forma, la notícia de 
la victòria obtinguda a Sant Esteve d’en Bas va arribar a la capital castellana el 
dijous dia 16 —o sigui, cinc dies després de l’esdeveniment—, causant un gran 
«alboroso» en la Cort, segons explicava Cartellà en la seva resposta als conse-
llers.52
El dissabte següent, dia 19 de març, els consellers de Barcelona van tornar a 
escriure a l’ambaixador, aquesta vegada pel correu ordinari, adjuntant en la carta 
49. Fàbrega de Cererols, Joan. Llibre de coses que han succeït a Catalunya. Crònica d’un pagès 
català dels segles xvii i xviii. Manresa: Centre d’Estudis del Bages, 1999, p. 48. Al seu torn, Joaquim 
Albareda fa esment d’unes crítiques semblants contingudes en un altre memorial coetani, el de Jaume 
Avellà, que, fins i tot, qualificava de traïdor el virrei de Catalunya. Albareda, Els catalans i Felip V…, 
op. cit., p. 40. 
50. Carta dels consellers de Barcelona a Benet de Pelegrí, agent del Consell de Cent a Madrid, datada 
a 12 de març de 1695. AHCB, Consell de Cent, Lletres closes, 1694-1695, 1B-VI-110, f. 124.
51. Distinta y verdadera relación de la vitoria conseguida…, op. cit.
52. Carta de Josep Galceran de Cartellà i Sabastida, ambaixador del Consell de Cent a Madrid, als 
consellers de Barcelona, datada a 19 de març de 1695. AHCB, Consell de Cent, Lletres Comunes Origi-
nals, 1695, 1B-X-115, f. 42. L’estafeta o correu ordinari, a peu, cobria la distància entre Barcelona i Madrid 
en set dies. Els correus extraordinaris a cavall, en canvi, acostumaven a fer-ho en tres dies i mig. En aquest 
sentit, vegeu: Camprubí, L’impressor Rafael Figueró…, op. cit., vol. I, p. 931-955. 
miquelets catalans, va arribar una ordre de Madrid que els obligava a transitar pel 
país en formació militar, autoritzant els francesos a capturar i a enviar a galeres 
aquells miquelets que arrepleguessin movent-se en grups reduïts.45 
La mala praxi de l’exèrcit hispànic es va viure de nou el mes de maig a Hos-
talric, quan, davant l’arribada de reforços francesos, la cavalleria es va retirar del 
setge, deixant els voluntaris descoberts sota el foc enemic. El cronista del convent 
de Santa Caterina ho lamentava, bo i acusant l’autoritat reial d’ocultar la informa-
ció sobre aquell afer.
 «El francés ha socorrido a Hostalrique y la nuestra cavalleria ha huido igno-
miniosamente. Dios se lo perdone. Ocúltase la verdad, mas lo sierto es que la 
cavalleria o su cabo no quiso obrar, dexando a todos en el matadero, migueletes 
y paysanos y alguna gente del Rey.»46
La derrota a Hostalric fou, fins i tot, desmentida inicialment pel mateix mar-
quès de Gastañaga, segons explicaven els consellers de Barcelona en una carta 
enviada al baró de l’Albi, el seu ambaixador a Madrid.
 «Vuy a la matinada se havia espergit veu de que lo enemich havia socorregut 
Hostalrich y derrotats molts dels nostres paysans, que deyan serian de sis a set-
cents, lo que havia donat molt susto. Però després se ha publicat ésser mantida, 
perquè sa Exa., lo senyor virrey, ha assegurat no tenir notícia de tal succés, y 
no seria possible que no·n haguessen avisat a sa Exa. Y són ja las vuyt de la nit 
y no·s confirma cosa.»47 
Unes setmanes després, el juliol de 1695, el cronista de Santa Caterina es quei-
xava de nou de l’actitud dels comandaments militars, ja que, segons ell, no van 
fer res per impedir que els francesos entressin reforços a Castellfollit. El frare 
dominic assegurava que l’opinió pública era molt crítica amb la tèbia actuació 
dels soldats de l’exèrcit hispànic, a qui s’acusava de no protegir el territori. «Cas-
tellfollit socorrido y demolido por las mismas armas de Francia y demolido con 
toda quietud. No se porque razón entraron y socorrieron por la parte que havia 
soldados del Rey. Haze mil discursos el pueblo.»48
Una altra mostra de la desconfiança vers les tropes espanyoles es troba en 
el dietari, també coetani, del pagès Joan Fàbrega, de Cererols, que va deixar 
constància de la facilitat amb què l’exèrcit francès es movia pel país. «Anant 
sempre continuant la traïció dels castellans, els francesos feien dos mil estralls 
45. Feliu de la Penya, Anales…, op. cit., p. 421.
46. BUB, Manuscrits, Annals del convent de Santa Caterina de Barcelona, Ms. 986, f. 77v, 17 de 
maig de 1695.
47. Carta dels consellers de Barcelona a Josep Galceran de Cartellà i Sabastida, ambaixador del Con-
sell de Cent a Madrid, datada a 21 de maig de 1695. AHCB, Consell de Cent, Lletres closes, 1694-1695, 
1B-VI-110, f. 162v.
48. BUB, Manuscrits, Annals del convent de Santa Caterina de Barcelona, Ms. 986, f. 80v. El cronis-
ta es queixava també d’una situació semblant viscuda a Hostalric: «Hostal Rich socorrido y demolido. La 
experiencia enseña que no se quiere obrar en favor del Rey. Los franceses hazen sacrilegios y los nuestros 
se lo miran».
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A finals del mes de maig, la premsa que recollia la notícia de la captura d’un 
comboi de queviures prop de Castellfollit fou remesa pels consellers de Barcelo-
na a Josep Galceran de Cartellà, el seu ambaixador a Madrid, conjuntament amb 
la còpia d’una relació manuscrita enviada des d’Olot per Francesc Mujalt, sergent 
major del terç de la ciutat de Barcelona. «En quant a novedats, a demés del que V.S. 
veurà ab las gasetas impressas y còpia de la carta nos escrigué lo sargento major 
Francisco Mujalt, que remetem inclusas, sols li devem dir que lo enemich demolí 
las murallas de Besalú.»57
De la resposta de Cartellà i Sabastida als consellers se’n desprèn que la infor-
mació enviada des de Barcelona era molt ben rebuda a la cort castellana.
 «Estimo a V.E. lo favor que és servit fer-me ab la sua de 4 de est, remetent-me 
la carta que lo Sargento major Francisco Mujal escrigué a V.E. del succehït en 
Castellfollit, y confio V.E. procurarà a dar-me las notícias de tots los successos 
ab la major individuació y puntualitat possible, per ser axí del agrado de sa 
Magestat.»58
Entre els lectors de la premsa s’hi trobava també el cronista del convent de 
Santa Caterina de Barcelona, que acostumava a afegir al dietari informació extreta 
de les relacions que es publicaven a la capital catalana. A mitjan mes de març de 
1695, amb motiu de l’arribada a Barcelona dels presoners francesos procedents 
de la Vall d’en Bas, el frare dominic escrivia: 
 «Oy, 15 de março por la tarde han llegado a esta ciudad los rendidos franceses 
que el día 10 de março fueron rendidos por catalanes en la Plana d’en Bas, 
los quales, como attestiguan con toda verdad cartas y gazetas, son en número 
entre heridos y no heridos 780, y entre ellos 22 oficiales y dos companyas con 
sus capitanes, un brigader o governador general, que era el de Castellfollit. 
[…] Se ha hallado después que entre los prisioneros y muertos hazen la suma 
de 1.086.»59
La credibilitat que el frare dominic atorgava a la premsa barcelonina es cons-
tata, sobretot, pel fet que va copiar en el dietari el contingut íntegre de la Gazeta 
de Barcelona apareguda el darrer dia de maig, en la qual es narrava la victòria 
obtinguda el 28 d’aquell mes, prop de Castellfollit. 
 «Oy, sobre el mediodia, día 29, se ha publicado el feliz successo de las ar-
mas catalanas contra el francés, que pretendía socorrer a Castellfollit, como 
dize la carta que se imprime que es del tenor siguiente y se pone aquí ut jacet 
57. Carta dels consellers de Barcelona a Josep Galceran de Cartellà i Sabastida, ambaixador del 
Consell de Cent a Madrid, datada a 4 de juny de 1695. AHCB, Consell de Cent, Lletres closes, 1694-1695, 
1B-VI-110, f. 172. L’original de la carta enviada per Francesc Mujalt als consellers de Barcelona, datada a 
Olot el 30 de maig de 1695, que conté una detallada narració dels fets ocorreguts a Castellfollit el dia 28, 
es troba a: AHCB, Consell de Cent, Lletres comunes, 1695, 1B-X-115, f. 98. 
58. Carta de Josep Galceran de Cartellà i Sabastida als consellers de Barcelona, datada a Madrid a 11 
de juny de 1695. AHCB, Consell de Cent, Lletres comunes, 1695, 1B-X-115, f. 104. 
59. BUB, Manuscrits, Annals del convent de Santa Caterina de Barcelona, Ms. 986, f. 74, 15 de març 
de 1695. La xifra de 1.086 baixes, entre morts, ferits i presoners, és la mateixa que oferia una relació 
impresa per Figueró. Verdadera relación de la derrota que han dado los migaletes y paysanos…, op. cit.
una nova relació impresa que havia sortit aquella setmana. En el següent fragment 
es constata l’existència, en els dies posteriors al 10 de març, de nombrosos im-
pressors dedicats a la publicació de notícies.
 «No obstant que per la estafeta passada y extraordinari que·s despatxà lo ma-
teix die participarem a V.S. las notícias que teniam y las que·ns subministraran 
los impressors ab sas gazetas del succés del dia 10 del corrent en Olot, remetem 
a V.S. las novas y més verídicas y individuals que se han tornat imprimir.»53 
D’una forma semblant, des de la Generalitat també es van fer circular les no-
tícies que es publicaven a Barcelona sobre la campanya de 1695. El dia 12 de 
març Anton de Planella, diputat eclesiàstic, escrivia a Esteve Serra, diputat reial, 
que aleshores es trobava a Cervera, adjuntant-li una de les relacions que s’havien 
imprès sobre la victòria obtinguda dos dies abans per Sala i Sassala a Sant Esteve 
d’en Bas.
 «Vuy die present ha arribat nova a esta ciutat de haver la gent de la terra, sens 
assistència ni intervenció alguna de gent de guerra, desbaratat una partida con-
siderable de gent del enemich que anava a executar la crueltat de cremar al 
lloch de Sant Esteve d’en Bas, de manera que, segons se diu, entre morts y 
presos són de vuyt a nou cents hòmens y entre los últims lo governador de 
Castellfollit, com més extensament veurà V.S. en la inclusa carta impresa.»54
Uns dies després el president de la Generalitat escrivia al diputat militar, Josep 
Terré i Granollachs, que es trobava fora de Barcelona, remetent-li una relació 
impresa sobre els darrers esdeveniments ocorreguts a la ciutat. «Air a la tarda 
entraren en esta ciutat los presoners francesos que foren los trofeos de la gent del 
pahís, los quals són en numero passats de siscents. Lo com succehí veurà V.S. 
extensament en la carta impressa que va inclusa.»55
Amb motiu de la victòria obtinguda per Sala i Sassala el 12 d’abril a Castellfo-
llit, Anton de Planella va enviar la premsa publicada a Barcelona al diputat militar, 
que era a Cervera, i també a Narcís Bofill, oïdor reial, que es trobava a Tortosa.
 «No omitim lo posar a la notícia de V.S. lo feliz progrés an tingut los naturals 
de la part de Vich, assistits del sargento major y veguer de Vich, Ramon Sala 
y Sasala, y de don Esteve Billet ab sos dragons, volent lo enemich socórrer a 
Castellfollit. Lo succés veurà V.S. llargament en la relació impresa adjunta.»56  
53. Carta dels consellers de Barcelona a Josep Galceran de Cartellà i Sabastida, ambaixador del 
Consell de Cent a Madrid, datada a 19 de març de 1695. AHCB, Consell de Cent, Lletres closes, 1694-
1695, 1B-VI-110, f. 127v. En aquesta ocasió, la relació impresa enviada pels consellers al seu ambaixador 
a Madrid era la segona que Rafael Figueró va publicar sobre la victòria obtinguda per Sala i Sassala el 10 
de març. Verdadera relación de la derrota que han dado los migaletes y paysanos…, op. cit.
54. Carta d’Anton de Planella, abat de Besalú, diputat eclesiàstic, a Esteve Serra, diputat reial, datada 
a Barcelona a 12 de març de 1695. ACA, Generalitat, Sèrie General (N), 888, Registre de lletres trameses, 
1693-1695, f. 64. 
55. Carta d’Anton de Planella a Josep Terré i Granollachs, diputat militar, datada a Barcelona a1 6 de 
març de 1695. Ibidem, f. 65.
56. Carta d’Anton de Planella a Narcís Bofill, oïdor reial, datada a 16 d’abril de 1695. Ibidem, f. 90. 
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por la mayor parte por ser singularíssima la victoria. Gazeta. Gazeta de Barce-
lona, de oy martes 31 de mayo 1695.»60 
La publicació de la Gazeta de Barcelona per part de l’impressor Rafael Fi-
gueró és, de fet, una fita important en la història del periodisme català, ja que per 
primera vegada un periòdic d’aparició setmanal fet a Barcelona estava elaborat ín-
tegrament amb informació pròpia i no pas amb retalls extrets de notícies impreses 
prèviament en altres ciutats, com era habitual. La Gazeta de Barcelona d’aquesta 
primera etapa va publicar-se, segons el fons conservat, entre els mesos de maig i 
juliol de 1695.61
La difusió a l’exterior
Les gestes del veguer de Vic també es van difondre a través de la premsa de 
fora de Catalunya. La victòria obtinguda per Sala i Sassala a Sant Esteve d’en Bas 
el 10 de març de 1695 fou explicada en una gaseta que el llibreter Vicente de Ar-
mendáriz publicava a Madrid, amb el títol de Notícias ordinarias del Norte, Italia, 
España y otras partes. El número aparegut el 29 de març incloïa una nota infor-
mativa datada a Barcelona deu dies abans, que contenia les condicions de rendició 
signades pel general Juigné a Olot i un balanç de les baixes de l’exèrcit francès. 
 «Los heridos que quedaron en Olot eran ciento y treinta y seis, los muertos en 
el bosque de Malatosquera, puente de San Roque y Olot, docientos y sesenta; 
los prisioneros que se llevaron a Vique y despues a Barcelona, seiscientos y 
noventa, que juntos hazen mil y ochenta y seis, sin los que no se han podido 
averiguar, por los que se dieron a la fuga en los montes.»62 
Es tracta, com es pot comprovar, del mateix balanç que oferia una de les re-
lacions impreses per Rafael Figueró sobre aquell enfrontament. A més, la nota 
datada a Barcelona que Armendáriz va publicar en la gaseta del 29 de març re-
produïa parcialment una altra notícia impresa per Figueró, en la qual es narrava 
un enfrontament de les tropes hispàniques contra la guarnició francesa de Blanes. 
Això indica que una part de la informació que contenia la gaseta castellana era 
una còpia de la premsa que es publicava a Barcelona.63
La victòria aconseguida el 10 de març fou, fins i tot, segons que ha assenyalat 
Antonio Espino, recollida en una notícia publicada a Nàpols, amb el títol de Rela-
zione della vittoria ottenutta da michelleti e paesani nel Piano di Bas del Princi-
pato de Catalogna a 10 del caduto marzo 1695. Es tractava, molt probablement, 
60. BUB, Manuscrits, Annals del convent de Santa Caterina de Barcelona, Ms. 986, f. 78, 29 de maig 
de 1695.
61. Els sis números que es conserven de la Gazeta de Barcelona publicada el 1695 es troben a: BC, 
F. Bon. 5543. Sobre l’aparició de la Gazeta de Barcelona vegeu també: Camprubí, L’impressor Rafael 
Figueró…, op. cit., vol. I, p. 1044-1057.
62. Noticias ordinarias del Norte, Italia, España y otras partes, publicadas el martes veinte y nueve 
de março de 1695. BC, F. Bon. 5545/VII.
63. Verdadera relación de la derrota que han dado los migaletes y paysanos…, op. cit. Primera 
relación que las armas del Rey nuestro Señor (que Dios guarde) han dado a la guarnición francesa de 
Blanes. AHCB, B 1695 8º op. 5.
Gazeta de Barcelona, creada per Rafael Figueró el 1695. BC.
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 «Le sieur de S. Silvestre s’estant mis en marche arrivà le 23 du mois dernier, 
sans aucune opposition a Ostalric, où il introduisit les provisions necessaires 
et renouvellà la garnison. A son retour, les ennemis chargerent l’arrieregarde et 
tuerent dix soldats, avec un officier de dragons.»67
La premsa de Barcelona, en canvi, va donar una xifra molt més elevada de les 
pèrdues ocasionades a la rereguarda de l’exèrcit francès pels miquelets catalans. 
La Gazeta de Barcelona del 24 de maig assegurava que els francesos reconeixien 
«aver perdido 300 hombres muertos».68
L’interès de la premsa forana pels successos ocorreguts a Catalunya es constata 
també en les gasetes publicades a Saragossa per l’impressor Jaime Magallón. Un 
número aparegut a final de maig narrava l’operació que els miquelets i voluntaris 
catalans, sota les ordres de Ramon Sala i Sassala, van obtenir el dia 28 d’aquell 
mes, quan van interceptar un comboi de queviures que els francesos pretenien 
fer entrar a Castellfollit. La notícia impresa a Saragossa, això no obstant, era una 
reedició d’una relació apareguda a Barcelona l’endemà de la victòria —que no 
s’ha conservat— i que va arribar a la capital aragonesa el dia 31, portada per un 
correu extraordinari despatxat pel virrei de Catalunya. Un fragment de la versió 
publicada a Saragossa serveix també per mostrar la rapidesa amb què circulava la 
informació impresa.
 «Barcelona, 29 de mayo. La brevedad con la qual el Exelentíssimo señor mar-
qués de Gastañaga, virrey i capitán general de este Principado, ha dado orden 
se despachasse el extraordinario, no ha avido tiempo para hazer más individual 
la inquisición de las circunstancias con las quales las armas de S.M. se hallan 
de la parte de Vique, baxo el mando del general de batalla don Juan de Acuña y 
los miqueletes y paysanos baxo el maesse de campo don Raymundo de Sala 
y Sasala, veguer de Vique, y assimismo sostenidos por el sargento mayor don 
Francisco Mujal, que lo es del tercio de esta ciudad [Barcelona], con algunas 
mangas de infanteria, han logrado la más feliz victoria, que del corto número 
de sus tropas (con admiración) se podia prometer contra las del enemigo.»69
Més interessant és el contrast de la informació sobre la victòria aconseguida 
pels catalans el 28 de maig prop de Castellfollit. Una notícia apareguda a la Gazet-
te francesa el 9 de juliol, datada a Madrid el 23 de juny, desmentia una informació, 
suposadament difosa pel bàndol hispànic, segons la qual l’exèrcit francès havia 
perdut 7.000 homes, entre els quals el seu general, el marquès de Saint Silvestre. 
Cal recordar, com ha estat explicat anteriorment, que la premsa de Barcelona va 
ser molt cauta a l’hora de donar xifres sobre el nombre de baixes enemigues en 
67. Gazette du 18 Juin 1695. Ibidem. El silenci imposat per les autoritats franceses sobre la campanya 
de 1695 es constata també en els llibres del Consell de Girona, ciutat que aleshores es trobava ocupada 
per l’exèrcit francès, on no hi ha ni una sola menció al respecte. Arxiu Municipal de Girona (AMGi), 
Ajuntament de Girona, Llibre d’Actes del Consell, 1695, 17449.
68. Gazeta de Barcelona, de oy martes 24 de mayo de 1695. BC, F. Bon. 5543.
69. Relación sucinta de la feliz victoria que las armas de S.M. han logrado en Cataluña en las cerca-
nias de Vique, favorecidas de los miqueletes y paysanos, sobre los enemigos, a tiempo que estos querian 
introducir un gran comboy en Castellfollit el dia 28 de mayo, venida a Zaragoça por extraordinario, oy 
31 del mismo. Saragossa, Jaime Magallón, 1695. BC, F. Bon. 9149. 
de la reedició, traduïda a l’italià, d’una relació publicada prèviament a la capital 
catalana.64
Els fets ocorreguts a Sant Esteve d’en Bas foren explicats també per la premsa 
de París i, en concret, per la Gazette, l’òrgan oficial de la monarquia francesa. Una 
nota datada a Perpinyà el 18 de març, apareguda a la gaseta del 2 d’abril, oferia 
un resultat diferent del de la premsa de Barcelona. La Gazette, en aquest sentit, 
assegurava que el general Juigné comptava amb 800 homes i el veguer de Vic, 
amb quatre o cinc mil; mentre que les fonts catalanes parlaven de 1.300 i 650, 
respectivament. Pel que fa a les baixes, la Gazette indicava que les pèrdues havien 
estat d’uns 400 o 500 homes tant en un bàndol com en l’altre, lluny de les més de 
mil baixes que la premsa catalana comptabilitzava en les files franceses.
 «De Perpignan, le 18 Mars 1695. Le 8 de ce mois, le sieur de Juigné, comman-
dant de Castelfollit, partit avec huit cents hommes pour aller du costé de Vic 
exécuter quelques villages qui refusoien de payer les contributions. Il en brûla 
deux, mais l’avis en ayant esté porté a Vic qui n’en est éloigné que de deux 
lieües, et dont le viguier faisoit le mesme jour, la reveüe des miquelets, des 
autres milices et des troupes reglées du païs, il fut à son retour le 10, attaqué par 
un corps de quatre à cinq mille hommes. […] On ne sçait pas encore le nombre 
des morts, et on a seulement appris qu’il y avoit eu en cette ocasión quatre à 
cinq cents hommes tüez de part et d’autre, et que le sieur de Juigné estoit mort 
de ses blessures à Aulot.»65 
Dues setmanes després, tanmateix, la premsa francesa va corregir la informa-
ció. Segons una notícia datada a Madrid el 31 de març, apareguda a la Gazette del 
16 d’abril, en l’enfrontament ocorregut a Sant Esteve d’en Bas l’exèrcit francès 
havia perdut entre 700 i 800 homes, dels quals uns 200 havien resultat morts i 
la resta havien estat fets presoners. Els detalls publicats a França, en aquest cas, 
s’aproximaven als de la premsa de Barcelona.
 «Il est venu un ambassadeur de la Principauté de Catalogne pour donner part 
de la défaite de sept a huit cents François, qui avoient esté envelopez par les 
milices du païs, desquels on dit que deux cents on esté tuez et quatre o cinq 
cents faits prisoners aprés s’estre long temps défendus dans le monastere des 
Carmes d’Olot.»66
Val a dir, això no obstant, que, llevat de l’important revés sofert a Sant Esteve 
d’en Bas i a Olot, la premsa oficial francesa va ocultar les notícies desfavorables 
que es van succeir en les setmanes posteriors. Així, la següent notícia relacionada 
amb la campanya de 1695 a Catalunya publicada per la Gazette feia referència a 
l’arribada del marquès de Saint Silvestre a Hostalric, el 23 de maig —en realitat 
fou el dia 20—, on va trencar el bloqueig de l’exèrcit hispànic i va aconseguir 
introduir-hi reforços.
64. Espino López, Catalunya durante el reinado…, op. cit., p. 355.
65. Gazette du 2 Avril 1695. Bibliothèque Nationale de France (BNF), Département Philosophie, 
histoire, sciences de l’homme, 4-LC2-1. Sobre la història de la Gazzete, vegeu, fonamentalment: Feyel, 
Gilles. L’annonce et la nouvelle. La presse d’information en France sous l’ancien régime (1630-1788). 
Oxford: Voltaire foundation, 2000. 
66. Gazette du 16 Avril 16  95. BNF, Département Philosophie, histoire, sciences de l’homme, 4-LC2-1.
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sellers de Vic la nit del mateix dia, a Barcelona l’endemà i a Madrid quatre dies 
després. A la vegada, la presència a Barcelona d’una indústria editorial molt de-
senvolupada —i amb una gran experiència en la publicació de notícies— feia 
que aquesta informació fos transformada, també amb rapidesa, en un producte 
periodístic de gran abast i consum.
L’existència d’aquesta premsa responia, en primer lloc, a l’interès de les classes 
dirigents, principalment del poder virregnal, de servir-se de la propaganda com 
a instrument polític. Ara bé, en el cas de Barcelona, les lleis municipals i cons-
titucionals, molt respectuoses amb el lliure comerç, van permetre que la premsa 
esdevingués un producte eminentment comercial, que qualsevol impressor podia 
publicar i vendre, prèvia obtenció d’una llicència genèrica que atorgava la cance-
lleria reial. No és estrany que a la dècada de 1680, coincidint amb el desenvolu-
pament de la Gran Guerra Turca, un impressor de Barcelona assegurés que ell i 
els seus companys de professió anaven «ab competència [per veure] qui més aviat 
podia tràurer las gasetas». És per això que el 1706, arran de la concessió a Rafael 
Figueró, per part del rei Carles III, d’un privilegi en exclusiva per publicar gase-
tes, la resta dels impressors van presentar una queixa al Consell de Cent, després 
a les Corts i, finalment, a la Reial Audiència, amb l’argument que el dret al lliure 
comerç es trobava amenaçat.72
A pesar de l’existència d’una legislació que prohibia la impressió de qualsevol 
tipus de document sense llicència prèvia, a Catalunya el control sobre la premsa 
era menys estricte del que hom pugui pensar. En el cas de la campanya de 1695, 
només quan el virrei va detectar divergències entre les diverses notícies publica-
des, va procedir a prohibir-ne la impressió, autoritzant només la versió oficial, és 
a dir, la que es construïa a partir de la informació que rebia el mateix virrei. És 
per aquesta raó que, almenys en aquest cas, les dades contingudes a la premsa 
que s’ha conservat —sobretot pel que fa a nombre d’efectius i balanç de baixes— 
s’ajusten a la informació que el veguer i els consellers de Vic subministraven al 
virrei. Posteriorment, en acabar el trienni del marquès de Gastañaga, el liberalis-
me en l’àmbit de la premsa es va tornar a restablir. Així, es constata que al tom-
bant de segle i, sobretot, en el moment de la mort del rei Carles II, el novembre de 
1700, i de l’esclat del conflicte dinàstic, a Barcelona hi havia diversos impressors 
dedicats a la publicació de notícies. 
Finalment, és també interessant constatar les divergències entre la premsa 
publicada pels diferents bàndols. La comparació entre les notícies aparegudes a 
Barcelona i a París mostra com els governs procuraven adequar els continguts in-
formatius als seus interessos, cosa que, a la vegada, reflecteix la importància que 
el poder atorgava al paper de la premsa a l’hora d’influir en l’opinió pública i en 
l’evolució dels conflictes bèl·lics.
72. En relació amb aquest afer vegeu: Camprubí, L’impressor Rafael Figueró…, op. cit., vol. I, 
p. 1078-1080; així com també, Camprubí, Xevi. «Llibres i lliure comerç a la Barcelona moderna: els con-
flictes entre l’impressor Rafael Figueró i la confraria dels llibreters (1671-1711)». Recerques, 65 (2012), 
p. 75-107. 
aquell combat. La gaseta francesa, en canvi, sense referir-se a les pèrdues, asse-
gurava que l’èxit de les seves tropes havia estat total, ja que, segons la notícia, 
van aconseguir introduir el comboi de queviures dins de la plaça de Castellfollit, 
ocasionant moltes baixes a les files hispàniques. 
 «De Madrid, le 23 Juin 1695. La semaine passée, le bruit se répandit d’un 
gran avantage remporté en Catalogne sur les François, et la nouvelle parut si 
certaine, que sans attendre plus d’éclaircissement, elle fut rendüe publique. 
Les circonstances principales estoient que don Juan d’Acuña, sergent general 
de bataille, ayant sçû que les François, au nombre de plus de douze mille, 
conduisoient un convoy de deux cents mulets à Castelfollit, avoit resolu de les 
combattre, qu’à ce dessein il avoit assembé quelques compagnies d’infanterie 
et des miquelets, et qu’aprés un combat de sis heures, où le Sieur de Saint Syl-
vestre qui les commandoit avoi esté tué, il les avoit mis en fuite et enlevé tout 
le convoy, à l’exception de trente mulets, et qu’il y avoit eu sept mille François 
tuez sur la place. Cette nouvelle a depuis causé autant de confusion, qu’elle 
avoit d’abord produit de joye, puisqu’on a sçû au contraire, que le convoy estoit 
entré dans Castelfollit, que le Sieur de Saint Sylvestre n’avoit pas même esté 
blessé, que les François avoient à la verité esté attaquez, mais que nonobstant le 
grand nombre de miquelets et de paisans armez qui voulerent s’opposer à leur 
retour, ils estoient revenus en tres bon ordre, ayant tué beaucoup de monde.»70
Les suposades falsedats que la Gazette atribuïa al bàndol hispànic havien estat 
publicades a Madrid. En concret, el número de las Noticias ordinarias del Norte 
aparegut el 14 de juny contenia una nota datada a Barcelona el dia 4, en la qual 
es deia que uns 12.000 francesos havien intentat socórrer la plaça de Castellfollit. 
Segons la gaseta castellana, la premsa francesa reconeixia haver perdut quatre mil 
homes i el seu general, el marquès de Saint Silvestre.
 «Barcelona, a 4 de junio de 1695. El dia 28 del passado intentó el enemigo 
socorrer a Castelfollit y fue con doze mil hombres de sus mejores tropas. […] 
Y con la confusión entraron en la plaza unas treinta cargas de harina, que-
dando los nuestros dueños del campo y despojos, con perdida de unos treinta 
hombres, entre muertos y heridos […] [Los enemigos] asseguran ser numero 
grande el que pereció de ellos, pues por sus mismas relaciones consta les faltan 
de resultado de esta funcion muy cerca de quatro mil hombres. […] Asseguran 
que murió de las heridas el Señor de San Silvestre, que governava las armas.»71
Conclusions
La primera conclusió que s’extreu de l’anàlisi de la informació sobre la campa-
nya militar de 1695 és que aquesta circulava amb molta celeritat, tenint en compte 
les possibilitats de l’època. Gràcies a la utilització de correus extraordinaris, els 
enfrontaments ocorreguts a la Garrotxa podien arribar a coneixement dels con-
70. Gazette du 9 Juillet 1695. BNF, Département Philosophie, histoire, sciences de l’homme, 4-LC2-1.
71. Noticias ordinarias del Norte, Italia, España y otras partes, publicadas el martes catorze de 
junio de 1695. BC, F. Bon. 5545/II.
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